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de trabajadores, entre las cuales destacaron los
zapateros y los obreros bananeros. El énfasis en
el estudio de tales actividades, que ha caracteri-
zado la investigación académica —en particu-
lar las obras de Vladimir de la Cruz, Emel Siba-
ja, Ana María Botey y Rodolfo Cisneros, Rodolfo
Cerdas Cruz, Gerardo Contreras y José Manuel
El Partido Comunista de Costa Rica, fun-
dado en junio de 1931, jugó varios papeles en la
sociedad costarricense de las décadas de 1930 y
1940: entre otros, fue una agrupación que com-
pitió sistemáticamente en los comicios efectua-
dos en esos decenios y, a la vez, y un promotor
de la organización y lucha de ciertas categorías
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RESUMEN
El propósito de este artículo es facilitarles a los investigadores nacionales y extranjeros
la consulta de los diez números de La Revolución, un periódico publicado entre marzo
y mayo de 1930, el cual fue el antecesor del semanario comunista, Trabajo. La Revolu-
ción será de particular interés para los estudiosos de la llamada “cuestión social”, así
como para los interesados en los orígenes intelectuales de la cultura comunista que se
configuró en Costa Rica en las décadas de 1930 y 1940.
ABSTRACT
The main objective of this article is helping to national and foreign scholars to have ac-
cess to ten issues of the newspaper La Revolución, published between March and May of
1930. This newspaper preceded the communist weekly Trabajo. La Revolución will be of
particular interest for researchers of the “social question” and the intellectual origins of
communist culture that got shape in Costa Rica in the 1930’s and 1940’s.
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Cerdas, Alejandro Gómez, José Merino y Carlos
Hernández1—, supuso dejar de lado, sin embar-
go, el examen de otras dimensiones del Partido.
El tránsito del siglo XX al XXI fue escena-
rio de un renovado interés por investigar el Par-
tido desde otras perspectivas, ya se tratara de su
discurso sobre la nación2 de sus estrategias elec-
torales3, de su competencia ideológica con la
iglesia Católica4, de los espacios que abrió para
la inserción y participación de las mujeres5 y de
la configuración de su propio círculo de intelec-
tuales6. Esta importante diversificación temática
ha conducido a explorar la cultura comunista
que se configuró en torno al partido, con su par-
ticular sensibilidad por las condiciones de vida y
laborales de la llamada clase trabajadora.
La investigación de diversos aspectos de
esa cultura se convirtió, precisamente, en el eje
de un Seminario de Graduación abierto en la
Licenciatura en Historia de la Universidad de
Costa Rica en el segundo semestre del 2002. El
trabajo de los estudiantes respectivos, dirigido
por Iván Molina Jiménez y Ana María Botey So-
brado, se concentró en analizar el discurso de
los comunistas sobre la cuestión social y, en es-
pecial, acerca de la educación, la salud pública
y la legislación laboral7. El esfuerzo por anali-
zar estos temas se complementó con dos activi-
dades extra: una digitalización del periódico
Trabajo, que comprende los años 1931-1948, y
un índice de los títulos de los artículos publica-
dos en ese medio en el período indicado.
El propósito de tales actividades fue
elaborar un archivo digital y una base de da-
tos del periódico que pudieran ser utilizados,
1 De la Cruz, Vladimir, “El Primer Congreso del Par-
tido Comunista de Costa Rica”. Estudios Sociales
Centroamericanos. San José, núm. 27 (setiembre-
diciembre de 1980), pp. 25-63. Sibaja, Emel, “Ideo-
logía y protesta popular: la huelga bananera de
1934 en Costa Rica” (Tesis de Licenciatura en His-
toria, Universidad Nacional, 1983). Botey, Ana Ma-
ría y Cisneros, Rodolfo, La crisis de 1929 y la fun-
dación del partido Comunista de Costa Rica (San
José, Editorial Costa Rica, 1984). Cerdas Cruz, Ro-
dolfo, La hoz y el machete. La Internacional Co-
munista, América Latina y la Revolución en Cen-
troamérica (San José, Editorial Universidad Estatal
a Distancia, 1986). Contreras, Gerardo y Cerdas,
José Manuel, Los años 40. Historia de una política
de alianzas (San José, Editorial Porvenir, 1988).
Gómez, Alejandro, Rómulo Betancourt y el partido
Comunista de Costa Rica (San José, Editorial Cos-
ta Rica, 1994). Merino del Río, José, Manuel Mora
y la democracia costarricense. Viaje al interior del
partido Comunista (Heredia, EFUNA, 1996). Her-
nández, Carlos, “‘La gota que derramó el vaso’: una
reexploración de la gran huelga de zapateros de
1934” (Ponencia presentada en el Tercer Congreso
Centroamericano de Historia, San José, 15-18 de
julio de 1996).
2 Acuña, Víctor Hugo, “Nación y política en el comu-
nismo costarricense (1930-1948)”. (Ponencia pre-
sentada en el Tercer Congreso Centroamericano de
Historia, San José, 15-18 de julio de 1996).
3 Molina Jiménez, Iván, “El desempeño electoral del
partido Comunista costarricense (1931-1948)”. Re-
vista Parlamentaria. San José, 7: 1 (abril de 1999),
pp. 491-521.
4 Miller, Eugene D., A Holy Alliance? The Church
and the Left in Costa Rica, 1932-1948 (Armonk, M.
E. Sharpe, 1996). Aguilar, Cecilia, et al., “El discur-
so de la Iglesia católica sobre el partido Comunista
y su participación electoral. Costa Rica 1931-1948”.
(Memoria de Licenciatura en Historia, Universidad
de Costa Rica, 2001).
5 Herrera, Rosalila, “Maestras y militancia comunis-
ta en la Costa Rica de los años treinta”. Rodríguez
Sáenz, Eugenia, ed., Un siglo de luchas femeninas
en América Latina (San José, Editorial Universidad
de Costa Rica, 2002, pp. 131-146. Alvarenga, Patri-
cia, “Las samaritanas rojas. Las mujeres del parti-
do Comunista en la constitución de la ciudadanía
femenina” (Ponencia presentada en el Sexto Con-
greso Centroamericano de Historia, Panamá, 22-
26 de julio del 2002).
6 Molina Jiménez, Iván, “Un pasado comunista por
recuperar: Carmen Lyra y Carlos Luis Fallas en la
década de 1930”. Lyra, Carmen y Fallas, Carlos
Luis, Ensayos políticos (San José, Editorial Uni-
versidad de Costa Rica, 2000), pp. 9-66.
7 Chaves González, María Luz; González Rojas, He-
len María; Jiménez Alpízar, Luis Alberto; Monge
Trejos, Carlos Eduardo; Murillo Roldán, Ana Viole-
ta. “El discurso comunista costarricense sobre la
cuestión social durante las décadas de 1930 y 1940
a la luz de los contenidos del semanario Trabajo”
(Memoria de Licenciatura en Historia, Universidad
de Costa Rica, en preparación).
posteriormente, por otros investigadores intere-
sados en el Partido o, simplemente, en la histo-
ria costarricense de las décadas de 1930 y 1940.
El afán de los estudiantes por localizar, en co-
lecciones privadas, los números de Trabajo fal-
tantes en la Biblioteca Nacional, los llevó a la
casa de Eduardo Mora Valverde quien, gentil-
mente, les facilitó también los diez números de
La Revolución, un semanario publicado entre el
15 de marzo y el 17 de mayo de 1930 por Ma-
nuel Mora Valverde y Ricardo Coto Conde.
La Revolución, pese a su importancia co-
mo antecedente de la fundación del Partido y
de la publicación de Trabajo, ha sido un sema-
nario poco consultado por los investigadores
sociales, en buena parte debido a que no es fácil
tener acceso a él, ya que no se encuentra en
ninguna biblioteca pública costarricense. Esta
es la razón por la cual hemos considerado ne-
cesario poner al alcance de la comunidad aca-
démica, nacional o internacional, dicho perió-
dico, el cual constituye una valiosa fuente para
examinar la llamada “cuestión social” y los orí-
genes intelectuales de la cultura comunista
costarricense que floreció en las décadas de
1930 y 1940.
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